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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA»
PARTE OFICIAL
REALES ÓROENES
DesTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el veterinario primero asi&nado por real orden de 21 de
abril último (D. O. núm. 91) a la plantilla del cuarto Depósi-
to de lementalea. pase a figurar en la del quinto, con destino
• la sección que bte tiene destacada en Valencia.
De real orden 10 digo a V. E.. para IU conoclmlento, de-
lnÚ dedol. Dios guarde a V. E.. muchol ailol. Madrid 11
de mano de 1918. ..
CuaVA
Scftor Director general de Crla Caballar '/ Remonta..
Seftorea CapltanCl generalea de la tercera y sexUl re"íones,
. Intendente ¡eneral militar e Interventor civil de Guerra y
Marina '1 del Protectorado en MarruecoI.
•••
SICdb dllllDllrla
APTOS PARA ASCENSO
, Excmo. Sr.: El RéY (q. D. g.) ha tenid'o a bien declarar
apto~ el uc:cnso al. coronel de Infanterla. con deatino en
el rC'Zimiento de Arada 116m. 21, D.Justo de PedrO Mcdardo,
por rGlllir las coadiaOllel.-e detenniDa el art. 6.. del regla-
mento de 24 de mIJo de 1891 Ce. L núm. 195), '1 haberse
dado cumplimiento a lo dispueSto en la real orden circular de
8 de liolto de 1905 Ce. L núm. IS3).
De ral orden lo dj¡o a V. E. para su cooocimiento f de-
mú dectos. Dios guarde a V. E.. muc:bos aftos. Madrid 12
4e marzo de 1018.
Scior Capitin &encra1 de la qUinta rqi6n.
-
ARMAMENTO
CltalJu. l!aano. Sr.: Coa objeto de unificar el armamen-
to de toda ... compaiUu de ametralladora '1 en la precisión
de aIIauIcr • la ezileadas tkticas que requieren, por UD lado,
el -.uao desembarazo en el personal sirviente. mediante d
empleo de U'DIII cortas, Y por otro. el que las dtadas unida-
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des no carezcan de un niímero prudencial de armas portitilcs
largas para la defensa individual a distancia, el Rey ,q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor Central, le
ha servido disponer que las compañlas de ametralladoras. en
, pie de paz y en el de guerra, se baIlen dotadas con el liguien-
; te armamento porUtil:
: Suboficial o brigada '1 slJI'gtntos.--Pistola Campo Giro de
• 9 miHmctros, modelo 1913-16, reglamentari"por' reales ór-
I denes de 5 de enero de 1914 (C. L. núm. 1) y 16 de septiem-
bre de 1916 (C. L núm. 212).
Cabos delprimer esca/(Jn, ttlemetrlstas y slrvientes.-Idem
Id. y machete modelo 1881. .
Cabos del ugundo escaión, cometas y conductores.-Mos-
quetón modelo 1916, reglamentario por real orden de 14 de
noviembre de dicho ano y machete modelo 1913.
1::. asimismo la voluntad de S. M. que en tiempo de paz"
101 20 sirvientea de reaerva vayan armadol de mosquetones
1916 y machete 1913, utiliundo las piltolas de la compaftla
para el aprendizaje de IU misión peculiar.
De real orden lo digo a V. E.. para IU conocimiento '1 de-
más dectOl. DiOl guarde a V. E. mucho. ai\oa. Madñd 11
de muzo de 1918.
Cuan
Sellor...
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido disponer que
101 jdea y oflcialCl de Infantería comprendidol en la siguien-
te relación, que comienza con D. Francisco ReinolO FemAn-
da y termina con D. Manuel Cibantos Navas, pasen a servir
los destinos que en la misma se les senalaa, incorportndose
con urgencia los deatinados a Alric•.
De real orden lo 4i¡o. V. E.. para aa conocimiento '1 de-'
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoa.. Madrid 12·
de mano de 1918.
CUan
Sellares Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta
quinta y octava regiooea J General en Jefe del Ej&cito de
fspai'1a cn Africa.
Seilor IntcrYelltor dYil de Quena J Marina Ydd Protectorado
en Marruecos.
~ lfIII • elú
CcJmancIIntes
D. Francisco Reinoso ferdndez, dd regimiento Extmnadur..
15, a desempd\ar el cargo de comandante militar de
Tetuú (real orden de 28 de abrD de 1014, e. L n6me-
ro 74rral orden de 10 de liosto de 1017. D. O. 01\-
muo 78).
13 ele mItt6 de 191•
.;==-~_ ...
O. A¡ustín Oelgado Criado, acedmte en la primera rqi6n,
a la caja de recluta' de Madrid, 2, en vacante de febrero
(arL 7"). .
• Juan Isnardo Sangay, cOllW1dante militar ele Tetllán, a si-
, tuaci6n de excedente en Ceuta.
O. Eduardo SAenz Aranaz, del cuadr. eventual de laracbe y
Subinsptcci6tf de trop., asuntos indígenas, a las fuer-
lIS de polida indlgena dé Larache (real orden de 28 •
abril de 1914, e. L. nÚDl. 74 y real orden de 10 de acO&-
to de 1917, O. O. n(un. 178).
• Enrique Pemándcz Rey, de la caja de Monforte, 113, al
cuadro eventual de Laracbe y Subinspecci6n de tropas
y asuntos Indígenas (real orden de 28 de abril de 1914,
e. L núm 74 y real orden de 10 de agosto de 1917,
O. O. núm. 178).
.1oi'Jo..",. ..•.
O. Miguel P~rcz Oarefa, del regimiento de Ceuta, 60, al grtl-
po de fuerzas regulares indlaenu de latache, 4 (real or-
den de 10 de agosto de 1917, D. O. núm. 178).
• Juan Sanz Prieto, del regimiento Serrano, 69, al cuadro
eventaal de Ceuta y Subinspecci6n de tropas J asuntos
indlgenas (real orden de 10 de agosto de 1917, D. O. nú-
mero 178).
• Jenaro P&cz Pav&, del cuadro eventual de Ceuta y Sub-
inspección de tropas y asuntos indígenas, a las fuerzas
de poliefa indlgena de Ceuta (real orden de 10 de agos-
to de 1917, D. O. n6m. 178).
• Manuel G6mez Zaldivar, del regimiento Ceriftola, 42, al
¡napo de fuerzas regulares indlgenas de MeliDa, I (real
orden de 10 de agosto de 1917, D. O. nú... 178).
• Jos~ Pernándcz Navarro, de las fuerzas de poliefa indlge-
na de Melilla, al regimiento San Quintín, 47, (art. 8.°).
S...........
O. IKRacio Jim~nez Martln, del batall6n de Cazadores Pigue-
ras, 6, al ¡ropo de fuerzu re¡ulares indlgenas de Lara-
che, .. (real orden de 10 de a¡osto de 1917, D. O. nú-
mero 178).
• Ricardo Sanz lturria, del reiÍmiento Am~rica, 14, al de
Bail~n, 24, por no hab~rlC:le adjudicado el mel anterior
en que tuvo vacante J la solicitaba en primer t«mlno
(art. 7.°).
~undo leDl..... (E. Ro)
D. Manuel Clbantos NavlS, de las fuenas de poliefa indlge-
na de Melilla en clase de oficial moro de eegunda, en
comisión, a las mismas de plantilla (real orden de lO de
agosto de 1917, D. O. nl1m. 178).
Madrid 12 de marzo de 19t8.-Cierva.
e ••
seccr•• dI CabaDerfl
CRIA CABALlAR
ácmo. Sr.: En vista dc.l escrito que en 18 del mes de fe-
brero próximo pasado dirigió V. E. a este Ministerio, y con
arreglo a lo que determina c.I caso primer. del arl 56 de 1& ley
de Administraci6n y Contabilitlad de l.- de julio de 1911(e. L n6m. 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo infor-
mado por la Intervenci6n civil de Guerra J Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, ba tenido a bien conceder autoriza-
ción para que el squndo Establecimiento de Remonta adquie-
ra, por gesti6n directa, 970 quintales m~bico. de paja, que ne-
cesIta para auministrar al ganado del mismo basta fin de junio
próximo, en la cantidad de 6.305 pesetas, que sed cargo al
Capftulo 9.·, arUcuIo 6nico, de la Sección 4.· del vigente pre-
~~~to. .
De real orden lo dieo. v. E. para su cODodmiemo 1 de-
~ 'Jh ms en ,de De ensa
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más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftoso Madrid 12
de mano de 1918.
'._ '_0·' CIDYA
Seiior Dircdor general de Crfa Caballar y Remonta.
Señores Capitjn general de la segunda rqión, Intendente ge-
neral miUtar e Interventor civil de Ouura y Marina J del
Protedorado en Marrueco•.
ácmo. Sr.: En vista del escrito que en 21 ~et mes de fe-
brero pr6ximo puado didgió V. E. a eSte Ministerio, y con
arrecio a lo que determina el real decreto de 2 de septiembre
de 1914, el Rey (q. D. g.), de lEUerdo con lo inforruado por
1& Intervención civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, ha tenido a bien conceder autorización para que
la Yeguada Militar, establecida en Córdoba, adquiera, por ges-
ti6n directa, 266 quintales m~cos de avena, 250 de cebada
y 441 de hab.., que necesita para suministrar al ganado de la
misma, en la cantidad de 44.190 pesetas, que serán cargo al
capítulo 9.·, artfculo 6aico, de la Secd6D 4.. del vigente pre-
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucbol Iilos. Madrid 12
de mano de 1918.
Cuan.
Sei'lor Olrector general de ena Caballar J Remonta.
Señores Capitán general de la segunda re¡i6n, Intendente ge-
neral militar e Interventor civil de Guerra y Marina y del,
Protectorado en Marruecos.
-
MATRIMONIOS '
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOJicitado por el primer te.
niente del regimiento Cazadorea de LUlitanla, 12" de Caba-
Ilerfa, D. Seb..ti~n de La Moneda y Prlas, el Rey (q. D. r.), de
acuerdo con lo infonnado por cae Consejo Supremo en 9 del
mes actual, se ha servido conceflerle licencia para contraer
matrimonio con O.· Maria del Carmen Oan6n Touranl
De real orden lo digo a V. E.lara su conocimiento y de-
mú efectOl. Olot guarde a V. • mllchos aftos. Madrid 12
de marzo de 1918. •
Cnr.avA
Señor Presidfnte del Consejo Supremo de Guerra y MarlnL
Sel\or Caplt!n general de la segunda regl6n.
,.,
SeedOa de lalealens
APTOS PARA ASCENSO
ácmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido .. bien declarar
apto para el a'.Censo a su~oficial de la reserva. "ratulta de In-
ccnieros, al bngada de dIcha reserva con destino en el segun-
do regimiento de Zapador,·s Minador~, D. C&ar Blanco Ca-
rrasco, en armonía con lo prevenicfo ea el ~Iamento aproba-
do por rul orden circular de 14 de diCIembre de 1912
(C. L núm. 246) y rul orden circular de 18 de noviembre
de 1916 (D. O. núm. 2(0). •
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento y de-
más efedos. Dios ~de a V. E. macbos dos. Madrid 12
de mano de 1918.
CDaYA
Señor CapitAn general de Ja primera rqi6n.
-
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha tenido a bien conceder el
empIco de sub()ficia1 de la reserva~ de Ingenieros, al
brigada de dicha reserva con destino en el ségundo rqimieu-
lo de Zapadores Minadores, O. C~r Blanco Carrasco, que
ba practi!ado con apro,:ccbamiento, durante.unm~ su aetal
empleo en diebo regiouento, en el que seeum deatirtado.
Do o...... 51 13 de...de 1911
De real orden lo dl¡o • V. I!. para IU conocimiento y de-
IDÚ efectos. DioI ¡urde , V. I!. muchot dOl. Madrid 12
de marzo de 1918. . -
Coan,
Sdor CapitAn ¡cneral de la primer. re¡i6n.
--
CUARTELES
Circular. Excmo. Sr.: Siendo preciso mejorar las énfer-
merlas de ganado existentes o establecerlas donde no las hu-
biere, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer le sirva
V. I!. informar acerca de las obras que será necesario deduar
en los cuarteles de los cuerpos montados del territorio de su
mando con aquel objeto, "J remitir a este Mirústerio \os pro-
yectos de las mismas, que formularán las comandancias de In-
genieros respectivas, sobre la base, como programa de nece-
sidades, de los informes que debelin emitir comisione.
mistas formadas, en cada caso, por un jefe del cuerpo que
ocupe el cuartel, otro de la Comandancia de Ingenieros de la
plaza o demarcaci6n, y otro del Cuerpo de Veterinaria mili-
tar, acomplilando a este Í1ltimo la Comisión Central de epi-
zootias en los casos previstos en la real orden circular de 12
de enero Í1ltimo (D. O. nÍlm. 11).
De real orden lo di¡'o • V.I!. par. IU conocimiento f de-
mAs dedos. Dios guarde a V. I!. muchos Iilos. Madnd 11
de BWZO de 1918.
Sdor•••
--
MATUolAD DIl IMGMIltllOS
Excmo. Sr.: E~minado el «prOyecto de obras q~e
. faltan para tennUlar el ·pabellón A (DependenCIas
¡enerales) del cuar~l de ~rtiller1a ~I Génér.al AAav..;
en Vitori.a, formulado p'or la Comandancia de In-
genieros de San Sebasuán, y remitido por V. E'. a
este Ministerio con escrito fecha 27 de diciemb*
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apr~
bario y disponer que su presupuesto, importante
3S.140 pesetu, sea cargo a la. dotación de los «Ser-
vicio. de Ingenieros., ejecutándose las. obras por con-
trata mediante subasta local, y debiendo ser compren-
didas en el grupo 8 de la real orden circular de 23 de
abril de '190% (C . .Lo núm. 92), con tres meses de
duraci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienfo
Y. demás efectos. Dios guarde. V. K. muchos aftoso
Madrid II de marPo de 1918.
CmavA
Seflor Capitán general de la sexta región.
Ser'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ·Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado .por
la Comandancia de Ingenler05 de esta Corte, para
guarda y custodia del edificio en construcción para
Escuela Superior de Guerra, que cursó V. E. a este
Ministerio con escrito fecha. 116 de febrero próximo
pasado, y teniendo. en cuenta que existe crédito dis-
ponible del presupuesto de obras para terminación
del mencionado edificio, aprobado 'POr real orden
de 20 de agosto de 1917 (número 1.600 del L. de C.
e l.), el Rey .(q. D. g.) se ha servido resolver no
procede la aprobación del referido presupuesto. Asi-
mismo, S. M. ha. tenido a bien aprobar una pro-
puesta eventual de los cSerdcios de Ingenieros. (ca-
pitulo 6.0, articulo único, Secci6n cuarta del vigente
presupuesto), por la cual se asignan a la expresada
ComandanCia de Ingenieros de esta plaza, 3· 090 pe-,
setas, al proyecto de cobras necesarias para la ter-
minación de la Escuela Superior de Guerra. (núme-
ro 1.600), con urgo a las partidas que para gastos
de vigilancia durante un ~o figuran en el p~supuesto
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de este proyedo, y t:on destino a s.tisfacer los ~­
oales de guardas ptlra el citado edificio en construc-
ción; obten~Ddose dicha cantidad haciendo baja de
OtriL igual en la ~rtida por distribuir de la vigente
propuesta de inversión del mencionado capitulo.
De real ordeD lo digo a V.~E. para su cODocimieetb
y demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de mano de I.QlS.
CIERVA
Sefior Capitán general de la primera regiÓD.
Señores Intendente general· militar e Intel ventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por
la Comandancia de Ingenieros de esa plaza, para en-
tretenimiento y conserva.ci60 de los pollgonos y cam-
pos de tiro de su demarcación, durante el afio actual,
que cursó V. E·. a este Ministerio con escrito fecha
13 de febrero pllÓxímo pasado, el Rey (q. D. g.)!'a tenido a bien aprobado y disponer, que de su
unporte de 2.210 pesebls, 494,60 .pesetas, sean cargo
a las cantidades que 'han de abonar lo. Cuerpos de
las respectivas guarniciones, cbn ~rreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 24 de febrero de 1905
(D. O. n<un. 41), "Y' 1.715,40 pesetas, con cargo
a los fondos de 'fol «Servicios de Ingenieros •. Asi-
mismo se 1ia servi~ S. M. apl'Obu una propues~
eventual ~ los explleS" Servidos (capftulo 6. 0 ,
articulo único, Sección cuarta !del vigente presupuesto),
por la cual se asig~n a la citada Comandancia de
Ingenieros de la Corufta, !1.7,1;,40 pesetas, para sa-
tisfacer los gastos del mencionado presupuesto; obte-
niéndose dicha cantidad l-.cieodo baja de otra igual
en la. partida ~r Idlstribuir de la vigente produesta.
de inversión del referido capitulo. 1 (
De real orden lo digo a V. E. pata su conocimiento
y demás efectol. Dlol guarde a V. E, muchos aftoso
Madrid 11 de marzo de 1918. . "
CmavA.
Sellor Capitán general de la octava reglón.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. ·tenldo a bien
aprobar una propuesta e\'entual de los «servicios de
Infenleros» (capitulo 6,11, articulo :Único, Sección' cuarta
de vigente presupuesto). por la cual se asignan a los
talleres del Material de Ingenieros, 227, ;00 Pese-
tas, con \ destino al cpresupuesto para comple!ar el
material de treinta y cinco secciones rodadas de Za-
padores, utilizando elementos de los .distintos ·Par-
ques, y adquisición de maquinar'a cO!ltÍ'lementaria.,
aprobado por real 'orden de IS de febrero último ¡
obtenil:ndose dicha suma haciendo ba;a de otra igual
en la partida por <listribuir de la vigente propuesta
de iJlversi6n del mencionado cap:tulo.
Dc real orden lo <ligo a V, 1':, para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a'(lOS.
Madrid II de marzo de 1918.
CraVA:
Sr.flor Capitán general de la primera región.
Seftores Intendente general militar, loten'entor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado t'1l'·Marruecos
y Director de los talleres del Material de Ingenieros.
&. -, ... -'.' .- ~".- ... ••
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h.'1.tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
In~enieros. (capitulo 4.0, articulo único, Sección 12.•
del vigente presupuesto), por la cual se asignan a la
Comandancia de Ingenieros de MelilLa, ~. 740 pesetas,
con destino al cproyecto de linea telef6nica de Se-
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gangan, a I Zoco el Jemiu, con arreglo al presupuesb)
lIue al efecto le apruebe j obtcnil!nc1ose dicha IWQa
haciendo baja de otr,a 'gual en la partida por distribuir
de la vigente pr.opuesta de mversión del citado
capItulo.
De real orden 10 digo. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid (( de marro de (9 (8.
Cu.aVA
Se60r General en Jefe del Ej~rcito de Espatia en
Alrica.
Seftares Intendalte general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en -Marruecos.
-
SUELDOS, HABUES YGR.A.TIFlCACIQNES
OrcalIV. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del
coronel Director del servicio de Aeronáutica militar.
el Rcry (q. D. g.'. de acuerdo con lo informado
'JlOC el Estado Mayor Central del Ej~rcito e Inter-
vención civil de Guerra ~ Marina y del Protectorado
en Marruecos, ha tenido Il bien disponer que, hasta
tanto se' efect(¡e la .reorganización del servicio ~
Aeronáutica militar, 10' jefe, ly oficiale, que se en-
cuentren en po,esi60 del tItulo de piloto de globo
disfruten, con carácter transitorio, la gratificaci60 del
20 t'Or (00 de su sueldo, en 10, casos y condiciones
,igulente,: J. - Lo, pilotos de globo ,que ,e bailen
en situación A, respecto a la rama de Aero,tación.
2.- Los clasificados en situación '8 también la per-
cibirán, en tanto no transcurran, do, alios ,in concu-
rrir a maniobras o escuela, practicas de aerostadón
o pre,tar servicios en esta rama. 3'- Dicha gratifi-
caci6n será compatible con cualquiera otra que pueda
percibirse, excepto con la correspondiente a la aná-
loga aptitud de la Tama de aVIación. Es a,imi,mo
la voluntad de S. 'M., ,e amplie en este sentido el'
a~ndice segundo del reglamento -para el servicio de
Aeronáutica militar, aprobado por real orde'n circular
de 16 de abril de 19 (3 (C. L'. n6m'. 33), y se efect6e
el abono de estas gratjflc¡acÍODel, con cargo al ar-
ticulo segundo, capitulo segundo de la Sección cuarta
de 10' actuales presupuestos del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimisto
y demál efectos. Dios guarde. V. 'E'. muchos a'1lOll.
Madrid 1 ( de marzo de 1918.
CIEaVA
SellOr...
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BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
oficial segundo de Intendencia, con destino en la
primera Comandancia de tropas de dicho Cuarpo,
D. Alejandro de Madariaga Rodrlguez, el Rey (que
Dios 'guarde) se ha servido conceo;krle la separación
del servicio, debiendo causar baja en la escala del
currpo a que pertenece por fin del presente mes
de marzo.
De real orden 101 digO¡ a v.. E'. pat¡L su conocimiecto
y demás efectos. Dio. guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 12 de marzo de 1918.
Sellores Capitán general de la 'primera regióa e In-
terventor civil dle Guerra 'y Marina y del ,Protec-
torado en MarrlleCJC».
--
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 31 Id.e, octubre (¡ltimo, desremp6-
fiadas en los meses de julio, agosto 'Y septiembre
anteriores, por el personal comprendido en la rela-
ción que a continuación se inserta, que comienu COn
D. AntonioBosch Alíenza Ir concluye con D. Vicente
Sevil Visa, declarándolas indemnizables con 10, be-
neficios que seftalan los articulas del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo diga a V. E. para su conocimiectq
yfines consiguientes. Di.os gua:tde • V. E'. muc:bcM aA'oa••
Madrid 3 1 de diciembre 'de 19 1 7. ( ,
CIDlV4
Seftor Capit~ general de la cuarta región,
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina y' del
,Protectorado en MarrueCOl.
Re14d6n que ,. t:i14
9
P
J
tlI:
• .cJ14
2sliulio .. 119171 29!inlio .. 1191711 5
251!dem '119171301!dem '1191'11 6131dem.1917 131dem. 191' 1
-w
19lidem • 19171\ 21 idem. 191' 3 t
27jidem. 19 1' :19 idem. 1917 3 I
27 idem. 1917 27 idem. 1917 1 8
31 idem. 1917 31 idem. 1917 1 t
3°I!dem 119171311!dem '1191'11 2\ i30 ldem. 1917 31 ldem. 1917 I •
uhdem. 1917 31 idem. 191' 10
19 agosto 191íl21 a¡oato 191' 3
l' idem. 1917 19 idem. 191' 3
27 idem. 19171 28 idem. 191' 2
001ll1ll6n ooAflrtd.
I
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MES DE JULIO DE 1917
[ni. Ayudante campo .IComandante.ID. Antonio Bcisch Atienaa ••••• 110 111['rcelona Gerona, Olot y Hosulrich. compailar &Su General en
I larevistade edificios mi·MES DE AGOSTO DE 1917 litares •..••••••.•.•.Re¡. 1nf.· Almanll .•• 1•••1 teniente.ID. Antonio RipoU Montaner•• , \ Irragona Barcelona.....•.•.•••..• Hacerse cargo de arma-
:s "1:'" mento y de su transpor·
i~ .: te al cuerpo .
[dem Lnchana •••••••• Otro ..•...• • Angell~rra Carreres. •••. '1' BI ;!Ijldeal .... Tortosa ................•• Cond~cirindivid.osincor
. i' i ~ porados de licencia..•••
(deJa.. •.•••••••••••• a. Elmismo •••.•.••••••••....•• ~~oc Idem •••• Idem lO' ••••••••••••••••• Idem lO'. " •••••••••••••
Idem ••••••••••••.•.• l._ teniente. D. Arsenio Prada Acha....... Idem ..•• Barcelt'na Hacerse cargo de arma-
- mento y de su transpor·
te al cuerpo .••.••••.•.
BeSn. Cu. Reul, Capit4n o Julio AlonsoGondles...... anresa.. San Vicente ,. acticar dili¡encias judi-
ciales •.. lO' ••••••••••••
Idem.••••••••••••••. Capellán 2.°•• Juan Palacios PalaUos...... Idem ••.• Idem ••••••••••••.•..... Idem id. can6nicas .
Idem 1.01' teniente.• Jos~ Ter61 Graells......... Idem .••• Barcelona .............•.. Cobrar libramientos .•.•.
Rel' Cab a Santiago•• Capitin..... o Arturo Aparicio Ailpurua.. arcelona Villafranca ..... ,. ,'... .... omar parte en concursos
. hlplcos ..
Idem l._ teniente.• Enrique Gonáles'Anleo 10 Y 11 dem •••• Idem •....•• , .. ' •.•....• Idem ..
Idem Montesa 1.° teniente. o Manuel Serrano Barinaea •. 10 Y 11 dem ••• Santander......... . . Idem .•••••••••.• , ••••••
4.0 rel· zapadores Caplt4n..... o Federico Ba.ssa FomenL•..• lto J 11 Idem .... Madrid., ...............• Defensor ante el Consejo,
Supremo de Guerra y
1I
Marina...•.•.•.•••••
Saoidad Militar IMed. 2.- 1o JOl6 Oola Herdndea ,\10 Jllllldem IHospitalet. . . , Practicar una autopsia ..
MES DE SEBRE. DE 1917
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30 lidem .
61idem2 idem.
25 idem.
:15 idem'
20 Idem •
4 idem.
6 idem.
7 idem.
11 Idem.
19 17
Iql7
1917
1917
1917
I2lsebre.11917130lsebre
37¡idem. 1917
2 idem. 1917
1 idem. 1917
24lidem. 191'
34 idem. 1917
19 idem.
4 idem
6 idem.
7 Idem.
11 ideru •
24
24
10 J 11
24
Idem Reus Otro • JOl6 Ter~s Graells .
Id"m........... . . ...• » El mismo.......... .. .. ..
Idem • • • . • .. • .. • • • • • • • .. » El mism .
Idem ••• ~. » El mismo .
Rel Inf. a Almanll ••• 12.° tenIente.. D. 'os6 Bella Baquer 10111 Tarragona San Sebasti!n .. , Tomar parte en concurso
.. de tiro •.. , .
Idem ••••••••.•.•.••• Comandante. ) Felipe Sanuy Castro .•••.• 10 J 11 Idem .•• Vendrell Prll~ticar diligencias judi-
, clales, ' ...••••.•. ' ••.
Idem Navarra Otro o Armando Zamora Flores, 10 Y11 l4!rida TArrara Idem ..
Idem San QuinUn l._ teniente. 'o Jos~ Arias de Reina Crespo. 10Y 11 Figueras. Gerona •...•.........•.• Cobrar I!bramientos .
Idem Alctotara ; •• Capitb..... • Joaquln Peris Vargas 10 Y11 Barcelona Vich ••.. " ..........•.. Asistir a un Consejo dI'
Guerra como vocal. •••.
Idem Otro , leopoldo P6rel PaJa 10Y 11 Idem , Id~m , Idem ..
[dem .••••.••••.••••• l.- teniente. o Pablo Arredondo Acuila •... 10 Y 11 Idem \Sabadell , lo~truir diligencias en jui..
cio contradictorio .•...
Manresa.. Vaarizas ,. C-:>nducir candales •.••••.
Idem .••• San Vicente.•.... ' •..•• Idem., .••••.•...•..••.
Idem . •• Barcelona..... . .• • •.•• Cobrar libramientos ••••..
ldem .... Calaf•.......•...••.•• Conducir caudales ••••.•.
IsIl PUNTO ! ..... rl§11.
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Idem Numanda ••••••ICapiUn .•••. ,. Jos~ Torrea Cortón ••••.•.• 110 11Inl~em ••.• /Vich .•.•••..•.•••••...•.
Idem Otro....... • F~lix Monuterio Ituarte ••. 110 J IIlhdem Villafranca . J S'4104 •
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1917
191'
191'1917
1917,
191'
191'
191'
191'191'
191'
191'
19 1'1
191~
191~
191'
191'
191'
191'
191'
191'1917
19 17
1917
191'
1917:
1917
191'
191'
191"
411dem •. 19 1'
4 idem. 191',
4 idem. 191'
1 Idem ~ 191'
2 ídem. 191'
2 idem.• 1917,
IS'lebre.
Isjidem.
3ldem.
3 Idem.
7 ldem.
JI idem.
21 Idem.
21 idem..
21 Idem.
21 Idem.
21 idem.
21 idem.
21 Idero.
21 Idem.
Jllldem.
21 idem.
21 Idem.
21lidem.
:u ldem.
21 idem.
21 idem.
21 idem •
19 Idam.
JI idem •
21 Idem •
21 Idem.
21 ldem.
21.lelem.
Jllldem.
21 Idem •
1 idem. 191'
1 idem. 191'
1 idem. 1917
1 idem. 191"
Illdem '1191'
1 idem. 1917
201ldem '11917lY911dem '1191'11 10
24lidem. 191,1 25 ldem. 191'1
7lsebre. 1917
7 ldem. 1917
1 Idem. 1917
1 idem. 1917
1 idem 1917
16 idem. 191'
16 id~m. 191'
16 Idem. 191'
16 idem. 191'
16 idem. 191'
16 ldem. 1917
16 Idem. 1917
16 idem. 1917
16 idem. 1917
16 idem. 191'
16 idem. 1917
16 idem. 1917
16 idem. 1917
16 idem 1917
16 idem. 1917
16 idem. 1917
16 idem. 1917
16 Idem. 1917
16 idem. 191'
16 ldem. 1917
16 idem. 191'
16 idem. 191'
16 idem. 1917
16 Idem. 191'
16 ldem .• 191'
• Antonio Belando Peiró.... 10Y II~dem ••• ·lldem.••.•••••••.•..•....
• Benito Cortabitarte Cristo- .
faro ..•...•.••.••••.••. 10 Y I1 em •••• Idem ········· ~dem •..•••••..••••••••.
• Felipe UrretavilClya 10 J 11 Reus Tarr.gona Cobrar libramientos ••.•
• CarlOS Gonúlea Longaria •• 10 J I1 llanueva Vill.franCl•..•..•.•.•••• Revistar el destacamento.
t J~ FemAndes Romero•••• lO 111 dem •••• Idem •••••.••••••••• · ••• · compailar al anterior .••
• ••.•••..•• 1.- teniente.
'2.0 teniente..
Coronel ••••
T. coronel ••
Comandante.
CapIUn•.•••
Otro .......
Otro .••••••
Otro ••••••.
Otro ••••••.
I.•r teniente.
Otro'l' ••••
J.a m~dlaa brig. eal •• ICoronel •••• ID. Juan G~Dova Iturbe ••••••• II.Y IIIMch..••• IManresa, Barcelona J Olot. Revistar el batallón de:
I Reus y los locslea y
fuerza del de Estella .•.
Idem ••••~ •••• : ••••. 'ICapitAn .•••• , ~ Carlo~ Capd~v.i1a E:steras 10 Y 11 dem •... Id.em •·• compai\ar al anterior .
Re¡. Cab. SanUa¡o ••• Otro .•.•••• ~ Arturo ApanCJo Aizpurva •. 10111 rcelona V1Uafranca •. •••••..•.... OI~ar parte concurso bl-
pICO ••••••••.••••••••
• Enrique GoDd1el Anleo l. Y 11 dem •••• Idem · •• · .. ••••·• dem ·•· ••••.
• lIanuel Serrano Bari.aga .•• 10 l' 11 dem .••• Santander .•••...••••..•
• Salvador Gonliles MoliDa •• 10111 dem ••.. ViJlafranca •.••...•• ·····
• Luis Outl~rreaGarda 10Y 11 dem Idem. . ..
• Enrique Udaeta Cirdenas .• 10 J 11 ldem , Idem ··•····
) Antonio Palau Muilol ••••. 10111 dem Idem .
• SebutiAn Iradier Herrero .. l. l' 11 Idem •... Idem · .. · .. ·····
• Enrique Saloar IbAAea •••• lO 111 Idem Idem •••.••••••••..•..
• Mariano FraUe Matacano 10 J 11 dem Idem.. . .
• .OctlVio Vivanco Altanaya .• lO J 11¡ldeaD. •.•. Id~m ·······••····
• Arcadio Olea Salvador ••••• 10 J 11 dem ••.. Idem ··:······
• Enrique de Francisco Taran-
ron . • • . . • • . • • • • • • . • • • .• 10 J 11 dem.... Idem ······••••·•·
• Mariano BaIllO Olivera .••.. 10111 dem .... Idem ••••••..•••.••••....~ .) Luis Torregrosa FUeIltee .•• l. J I1 dem •••. Idom •.••.••••••••••.... Tomar pa~e en ias ~r'cb.
) Ricardo S4ncbes Romans •.• 10 Y 11 dem ••.. [dem....... .•• ••••.... cas de Uro colecbyo...
• Luis Yndart ViJlarreal. • . ... 10 1 11 dem.... Idem.......... . .
• Ramón Rebolledo Meynet.. 10111 dem Ide ~..
) Aluslin Moral SaD Oemente 10111 dem .•.• Wem.... ••.•..••.••.••-••
t Jos~ San Miguel y de la Vega 10 Y 11 ;Idem [dem .. • ,
• lIanuel de la Prada y Seda. 10 Y 11 Idem.. . Idem. • .
• Manuel Yuste Cubero .... ' 10111 Idem ••.. Idem •..••••••..•• ···•···
• Felipe Miguel Mullo. ••. . •• 1.,11 Ilkm •••. Idem..... • •••..••••....
• Sixto Guti~rreaUrtuun •.• 10 Y11 dem ..•• Idem ••.••••••. ••·•·••···
• Pedro Gondlea RodrlgueI • 10111 4em.... Idem .••...•• ···•• .•.•.•
• jesds del Peral Ulloa... . • •• 10 J I1 dem.... Ideal ..••..•.• •••••••····
• laan $endino Meneses •••.. 10 Y 11 dem ••.• Idem •..•.........••.....
t Antonio Colea Badla : 10Y 11 Idea ldem.... I
• Manuel de la Prada y Seda • 10 Y 11 ~dem •••. Valladolid .•.•....•••••• ·nTo~lIr parte concurso bl·
pICO •••••••••••. II ••••
Asistir a un Consejo Gue-
rn como vocal ••••.•••
¡Tomar parte concurso bl-
pico ••••••••. 1 •••••
Idem •••.••••••• •••••·• .
Iclem •••.•
tro ••••••.
Otro ••.••••
Idem Montesa Otro .
tro •••...•
tro •.•.•••
tro ..••.••
.0 teniente..
Otro ••••••.
,Otro ••••••.
Capellán 2.·.
Vet.o 2.° .. ;
Médico 2.·...
Armero l.·.
Suboficial •••
Herndorr.a•
2. • teniente.
Idem •• : • • • • •• . •.•. '11.el teniente.
Idem.. • ••.•. .• "" Otro •••••••
Idem Tetu'n. •• • •••. /Otro •••••••
Idem Trevifto • • . • • • •• Coronel •••••
Idem •• • . • • . • • . . . . . .. l.- teniente. '
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Ro¡. C.b.· T_Oo.........oi.nl•. o. ".ouel >.....d.. lbpooo••oy" ""OU'" """"oo•..•.........•.• ~Ob,U llb""'i.ot.... .... ..."'•. '9'7 • ..b". '9'~1 •
9.° dep.o rv•. Cab.•••• Capitin..... t F.bi!n Rodrigues Deon •••• 10Y 11 Reus •... Tur.g.na •••••....•••.•. Idem.... ....••.••...••. 1 i<tem. 1917 1 idem. 191' 1
9.0 reg. mont.do Art.-. T. coronel .•• León Monzón Oüvea ..••.• 10Y 11 on. Seri.............. ....... sistir al curso de tiro... 1 idem. 1917 6 idem. 1917 6
Idem ••••••..•••••••. Capitán •••• t Vfctor Ensdl.t Martfnes ••. 10 Y11 dem .•• , Vich........... • •..•••• Asistir • un Consejo deGuerr. como vocsl •..• 27 idem. 1917 28 idem. 1917 2
Idem .•.....•........ Otro....... • Julio Dufoo Borre¡o........ ro y 11 Idem .... Idem ... , •. :............. dem como suplente..... ~7 idem. 191' 2& idem. 191,11 2
Idem •....•.......... Otro ....... tJos~SunYerPui¡.......... IOYII de.m..... ldem .................... ~dem ................... 27idem. 19 17 28idem. 1917 2l"m....to de ..m....Ol
_ . . • . to • las fuerzas del ter-. .
Com. Artillerl....... IOtro ........1• Pío Pl.n.s Rodes ... , ...... hoy II!lIdem .... 1Vanos puntos de la re¡¡ón. cer tercio de la Ouardi. 20hdem .1191,1 301ldem .1 191,11 11
Civil .•.••••••••••••••
P""o. de NtiJle<l••• ¡Com,odaote. • Eu...io Ro"" Teny •..•. ' 'o y .. ld.m .... Polvoolo O,nI. do l. P,..... rOleo d. polvo.... . . . •• Sidom.,9'7 sl'd.... '9"
Idem ................ Capltin ..... »P.blo Freix.s Tra.eria .... 10911 Idem ..•. ldem.................... Idem................... 1 idem. 19 17 9 idem. 1917 9
Idem ................ M" t.ller 1.-. t Tomás Albesa Marzal. .. '. ;6 'Idem.... Idem..................... ldem .................. · 1 idem. 19 1' 9 idem. 1917 9
-Idem ................ Auxili.r 2.-. »Jaime Cabe Vil............ 16 Idem .... Idem.................. Idem .................. · I idem. 19 17 9 idem. 191' 9 W
..., ".1.1. d.......m.o-l Ro
o • t B.lt.sar Femindes de l. . '. to a las fuerns del ter- . IIdem ••.•......•..•.. IM. taller l .•t V 11l • I 16 Idern .•.. V.nos puntos de l. reglón. cer tercio de la Ouardi. 20 Idem. 1917 30 Idem. 191' 1Ia D •••••••.•••••••••. Civil ••••••.•••••••••.
..... O,.¡. do l00 .... Gnl. brl..... R.e..l Po"¡" y ...roto .••. '0'" t........ p;..~••••••••••••••••• R....l" fo,""udoo" j t
, I edificios militares...... 29 idem. 191' 30 idem. 191' 2
-Idem ................ T. coronel .•• Augusto Ort~ Romo ..•.• 10Y 11 .Oerona,. Idern •. , ••••.•••••••••.•• Acompaillr al.nterior •• ' 29 idem. 19 1' 30 idem. 191' 2 o
-Iateadeacla militar... Subint.'e 1.-. t Celestino del Olmo OO •••. 10Y 11 'BarcelonA M.nresa•••••••.•••••••.• Presidir una subasta para •
contratar el servicio de
subsistenci.s ...... '.' "ll2lidem. 1917 12 idem. 191'11 I
Idom . . . . . . . . . . . . . . .. Old.l ,.' . .. • N"ol.. Ea"'" Amo...... .1'0y.. .... ...• Idom..................... ""..rio d.l •.oterlo,. . . u Id.m. '9" u Id.m. '9" •
Idem ................ Otro 2.° .... t Bernardo ledesm. Bare.... 10Y 11 ¡rueras Geron.................. Cobrar Iibr.mientos ..... S idem. 19 17 6 idel\!. 1917 2
Idem ... " ........... Otro . . .. ... • Antonlo Sana Neira ...••••. 10 Y11 .rragon. Mor. la Nuev. y Reus . •.• umi"'lItrar rancho y p.nI ·eu~" del Ej.",lto .. ,ldom. '9" • Id.m '9'"''
Idem................ • 11 mismo ................... 10Y 11 Idem .... Reus ................ , ... Formar parte de l. junt. .
, de agua .............. 14 Idem. 191' 15 Idem. 191,11 2
Idem ..•............. M.yor .••••• O. Antonio 1I0ragriega Carbaj.l 10 y 11 Idem •••• L'rid. ••.•.••••••• • •••• Presidir un concurso para
adquirir vfverell par. el .
hospital militar """ji 271idem .\ J91'I28rdem "1191'11 2IDte"eDc16. militar .. Com.- 2..... t AI(redro Serna Mira ....... S Idem .... Reus.................. ," asar revista de <.omisari I idem. 1917 1 idem. 191' I
ld.m •......•........ iOI......... \. ¡o.•'Lnmbam".oao~ ••Is I~~..I'¡"-····.'··········rd.m.•. :............... • Idom. '9" ,Idem '9'7 .'
dem,. . . . . • . . . . . . . . • . • El mismo •.•..•••.••••..•••• 10 Y11 Idem •••. Idem.................... ntervenlr palOS .dquisl-
ción de artlculos y otrosllservidos .............. 271idem .119171 281idem .[191'111 2
Idem ................ ICom.o 2" ... ID. Am.dor Conde Balfn....... \Jo J IlI1Barcelon.IManresa. f ............... lIIdem un. subast~.para
contr.tar el serVICIO de
subsistencias.. • ••... 12 Idem. 191' 12 idem. 191'
SoDld.d mlUto,...••••1"M. m.yo,. • ¡.... Sorkú 01..0... .. .... '0'" ~.m ...r.......................~.m .0 l. obonrncl6o d. I idem. Idem. 191'1130 I!un demente •..••.•••.•• 191' 30
ZoDa de Mataró •••••• l.- tenie\1te. t Ramón Beu Cancio .••••.• 10 Y I1 .tató •• Barcelon. ............... obrar libramientos, ••.• I Idem. 1917 1 Idem. 191' I
Idcm ..... , . . . . . . . . . . ~ El mismo •••• ••••••••• ••••• • 24 Idem .... Tarrasa.................. cnduclr audales .•...•. 2 Idem. 191' 4 Idem. 191' J
I~I ".OBA r
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Zooa de Manrela ••••• CapltAn •••• D. Gin~ Martlnea Gallego •••• 10Y" IIlDresa • Barcelona ••••••••••.•••• !cobrar libramientos •.•••
1 sebre • 191'7 1 sebre. 191' 1
IdeDI •••••••••••••.•• • El mismo ••••.•.•••••• II ••• 24 ~dem .... Villafraoca ..••..• . •••• Conducir caudalel •••••••
2 idem. 1917 4 Idem. 1917 3
ICSem •••••••••••••••• • El mismo ••••••••••••••••••• 10y 11 Id~ .•.• Artes ••••.....•.••••••
Practicar diligencils judi-
ciales como juca .••••.• 121dem 1917 13 idem. 1917 :1
Idem ••••.•••.••••••• Brl¡ada ••••. D. AguIUn Ponsola .•••••••••• 16 Idem •••• Idem •..••••.•••.••••••. Secretario' del anterior ••
12 Idem. 19 1' 13 idem. 191~ :1
Idem de Urida •••••. l._ teniente. • Fraocisco AlIres Alfonso •• 24 Urida •• Balaguer •...•.•..•...••. Conducir caudales ••..•••
S ~dem. 191' 6 idem. 19''7
:1
Idem de Gerolla •••••• CapltAn ••••• • Juan Rives Dalmau•••••••• 24 Gerona .• Olot •••.•.......•••••.. Idem ••• ·••••••.••••• "- 1 ldem. 191'
:1 idem. 1917 :1
Idein de Tarragona ••• Otro ••••••• t Germb Colino Garcla ••••• lO Y11 rrarragona Tortosa •..••••..•.•...•• Asistir a .un Consejo deguerra como vocal. •••• ,idem. 191' 9 idem. 191' 3
Eatado MaJor•••••••• T. coronel •• • Goualo Calvo Conejo •••.• 10Y'1 Barcelona Sabadell •••.•.•....•.•••. Practicar diligencias jui-cio contradic;torio ••••. 19 Idem. 19 17 20 Idem. 1917 .:1
Ictem •••••••••••••••• Caplttn .. oo. • Domlneo GonáJea Correa •• 10 1 11 Ir.em .... L~rida ••••••.•••..• ~ •••• Desempeilar interiollmeo-te el cargo de secretario idem. 16del Gobierno militar ••. 11 i"em. 1917 26 1'1'
Id~m .••••••-••••••••. Otro ••••••• I Manuel Larru Tamayo •••• 10Y 11 ~dem... : Madrid •.••.•.•.•• ··.·• •• Comisión reservada •..• I idem. 191' 4 Idem. '9
17 4
Comislooes acUnl ••• Otro ••••••• • Vicente Sevil ViII ••••••••• 10 Y 11 ~dem•••• Igualada•.•.•...••••••.• IPracticu dillgencias judi-ciale! ••.••••••••.••• 4 idem. 191' S idem. 19" 2
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0.0..... 5& 13 de IIIIIZO de 1911
MATIllMONIQS'
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
médico segundo de Sanidad 'Militar D. Eusebio To-
rrecilla ,Parodi, con destino en el regimiento de In-
fanterfaBurgos núm. 36, ~ Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo informado 'POr ese Consejo Supremo
en 7 del presente mes, seb:a. servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.- Aure1ia
Herrero M~nda. . '
De real ol'den lo digo a V. ~'. para su conocimieato
y deJQjs efectos. Dios guarde a V. E'.'~ucbos aliOl.
Madrid' 12 de marzo de 1918.
CnaVA
SeftOr Presidente del <AJosejo Supremo de G»erra y
Marina.
Se1ior Capitán general de la s6ptima región.
--
Exano.Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
farmaúutico mayor de Sanidad Militar D. Amadeo
Echevarrla Gonztlez, jefe ~ la farmacia militar de
VaUadolid, el Rey!{q. D. g.), de acuerdo con lo in-
infonnado por ese COnsejo Supremo en 7 del actual,
se ha. servido concederle licenCia para. contraer matri-
monio OOG D.- ¡filomena. Arce Ochandiauo.
De real orden la tligo a V. E,. para su conocimieato
y demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 12 de mano de 1918.
ClaVA
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guérra y
Marina.
Setior Capit4n reneral de la "ptlma reJión.
MEDIOAMEN,TOS
Clrcaúlr. Excmo. Sr.: El Rey (q, t> ..g.) ha teni-
do a bien aprobar los precio. uignados a lal aguu
minero-medicinales de eRubinah y, de eVillaza., asl
como 1&1 variaciones de los mismo., propuestas por
el Director del Laboratorio central de Sanidad Mi-
litar, para algunos medicamento. del servicio e.pe-
el'" 11 para los envasado. de dicho .ervicio: di.po-
nlendo, que pl?r aqu61 Centro, .e bala una tirada
de cien ejemplares impre.os de una relación tll la
que figuren los nuevos 'precios, con el fin de circulada
a los in'pectorea 'Y' ¡jefe. de Sanidad:.
De real orden lo dilQ • V. E. para .u conoclmiClllto
y demú efecto.. Dios guarde a V. E'. muchos afto•.
Madrid 11 de marzo '<le 1918.
Sefior...
-
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cul'll6
a este Ministerio con escrito ck 26 de febirero dltimo.
promorida por el m6dico provisioDal D. RufiDo Be-
rrio Ancizu, con destiao leo el regimiento de lafan-
teria: Sidlia n6m'.7, ¡CID .6plica de que. le coa~
1al tepUaCi60 del "lenicio, ~ los beDeficios que laa
vigentes disposiciones le oenced~, el Uy. (q. D. g)
se ha: servido disponer que el mteresadD cause baja
en el Cuerpo <te Sanidad Militar por fÍJI del presente
mes, en tal ooocepto ¡de m6d1co prcmsional, Y' a1t.a
'en III reserva ~rat\Úfa facultativa del mismo con el
empleo de m~lQ) tercero a que tiene de~b'o como
oamprendido en b: real orden circular de 2 de junio
de 1917 (O. V. 'n6ní. 106), Y reunir las condiclonel
que determina la do '6 de julio de '191S (D. O. n6-
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mero 148), quedaDdo afecto a la 100& de reclutamieato
y. r~erva. de oPamploo.a núm. 3 S, Y adscrl~to a la
SubinspeCCión de las .tropu de la quinta reglón.
De real orden lo tllgo a v.. E,. para su conocimieato
., demás efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftOl.
Ma.drid 12 de marzo de 1918.
t!DYA
SefiOr Capit4n general de la sexta región.
Seftores Capitán general <k la quinta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pr~
tedorado en .Marruecos. .
~1=;"::~;.,J; : 0;: ~'. .
--
SUELDOS, HABEaES y GRATIF..lCACIONES
Excmo. Sr.:. 'El Rey (q. D. 1'.) se 'ha servido
~ceder al ~ICO primero de Sanidad Militar D. F..ran-
CISCO, 'PeyBelsu6, Jefe del gabinete bacteriológico d~1
hospital de Zarag'oZfl, la gratificación' de 600 pe-
setas anuales, cuyo devengo lo percilrirll. desde el
1.0 d~l corriente mes, toda. vez que se ~l1a com-
pre~dldo en las realea ordenes circulares de 14 d~
abrll de 1915 (C. L:. n6m:. 74) Yo de I 2 de octubro
de 1917 (C. 1:. núm. 231).
De real orden I~ ldig'Ol a V. :J:'. para su conocimieato
y d~ efectos. Dios guarde a V. E'. mucho. afios.
Madrid 12 de marzo de 191 8.
Cnav.c
Sefior Capitán general de 1, quinta tegi60.
Sel\or Interventor civil de Guerra :y Marina 11 del
,Protedorado en "MarrueCOl.
" ..':
•••
SICd6D de Jutlda , lsnIDs lana
Rl!1l'IRAD08
Excmo. Sr.: Vista la inatancia promovida con fecha.
27 de diciembre del afto próximo pasado, 'Eor el
capitán honorUlc:o, primer teniente de lnfanterla fE. R.).
retirado, con residencia en Santa Cruz de .Mude'"
(Ciudad Real), D. Agustín Saavedra de la ~ia~
en la que reprod~ce la que dice elevó con fecha u
de enero de 1916, y sollclt&, COJtlQ gracia e.pecial, <¡ue
por las ruone. que (eXpone, le ala conceodklo el rein-
greso en el Ej~rclto con la efectividad en el empleo
honorlflco de. que se halla en posesión, a efectos de
mejorar su haber pasivo; considerando que por real
orden de 8 de julio de 1902 (D. O. n6m. 151), le
f~ concedido el retiro provisional. como acogido a
los beneficios de la. ley de 8 de enero de dicho
a1lo (C. V. n6m. 26), con el empleo honorlflco de
capitán, a que tenia derecho, y por la de 25 de
ago.u.o. de 1911 (D. o. n~. 189), se le otorgó ~
defInItiVO, por haber. cumpl.1CJp. la edad regla~ntaria
para obtenerlo; y sm perJUICIO de que la Instancia
que repr?duce en la que abara formula, no consta
haya tenIdo entrada en este Ministerio, .., teniendo
en cuenta. que la situación de retira.do es definitiva.,
segúa lo preceptuado en. el articulo 37 de la ley
constitutiva del Ejircito, el Rey (q. D. g.) se ha
servido. desestimar la petición del interesado, por ca-
recer de derechO a lo que solicita.
De real orden lo dig~ • V. E. para su cODocimieat<'
., demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos alos
Madricl 9 de marzo de 1918. .
OIDYA
Se60r Captt4n general de la primera reJiÓD.
-
VMrUABIO
Clre"'-. Excmo. Sr.: En Yista ~I e.crito que
en fl4 ele cUciembre ~timo dlrigi6 • este MiDilterio
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y demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos &60.-
Madrid 11 de m&rJO de 1918.
Sel\or Director general de la Guardia Civil.
Sel\ore, Capitán general de Canaria, e Interventor éivil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.; Habiendo regresado definitivamente.
la Metrópoli el guardia civil, Juan ,Püez Martln,
que prestaba sus serviciol en la Guardia Colonial
del 'Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el expresado individuo cause al~r
en concepto de agregado, en la Comandancia de sa
procedencia, con fecha de ~I. Q del mes próximo pasado,
debiendo ~rsele destino de plantilla en la primera
vacante que ocurra ; sirvi~ndose V. E'. proponer a este-
Ministerio, la. clase que haya de cubrir la vacante que-
resulta en la mencionada Guardia Colonial.
De real orden lo digo a V. ,E. para su conoc¡ptieat'OI
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho, aftOI.
Ma.drid 11 de marzo de 1918.
ClD"A
Sedor Capitán general de la. primera re¡ttóG.
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Guérra y
Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitivamente.
la Metrópoli el cabo de la Guardia Civil, Antonio Puga
P~rez, que prestaba sus servicios en la Guardia Co-
lonial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el expresado cabo cause alta,
en concepto de agregado, en la Comandancia de su
..procedencia, a ,partir de 'I,Q del mes actual; debiendo
~rsele destino de plantilla en la primera vacante
que ocurra; sirv~ndose V. E. proponer a este Mi-
nisterio la clale que baya de cubnr la vacante que
resulta. en la mencionada Guardia Colonial.
De real orden lo digto a V. 'E. par.- su .conocimi~tQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 1I de marzO de 1918. I
CIDVA
Seiior Director general de la Guardia Civil.
Sel\ores Capitin general de Can,arias e Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,protectorado en Marnaecos.
•••
SIaIOa dellslrllcdOa, lid__
VtulDOS dIVersas
AOADBII:lAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Federico Méndez' Villa-Abrille, capitán de volunta .
rlos movilizados, retirado por Guerra, residente en
Guadalajara. ,Paseo del Doctor lFernández Iparraguirre,
«Villa Mari.. , en súplica ide que le concedan a sus
hija beneficios ~ara el ingreso y permanencia en
las Academias militares, el Rey (q, D. g.), de acuerdo
con lo Informado POf el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 26 de enerO 61timo, Se ha lervido des-
estimar la petición del recurrente, por no hallarse
comprendido en el real decreto de 21 de agosto de
'1909 (C. L. n6m. 174). '
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimj~to
Seftor..•
el General jefe de la Escuela Superior de Guerra,
interesancio se modifique la real orden circular de
11 de diciembre último .(C. L. n6m. 260), refen!bte
a. las prendas que lban de facilitarse, por los Cuerpos,
a &os individuos que sean destinados a la sección de
tropa de aquel Centro; coosiderando que el referido
personal de la indicada sección es incluido en los
licenciamientos como si estuviese en filas, y que al
pasar a segunda situacilÓO de servicio activo, vuelve
a causar alta en el Cuerpo de ,procedencia, con arreg.lo
a lo dispuesto ~n Iel articulo 103 del real decreto
de 2 de noviembre de 1904 (C. L. núm. 20S), acre-
ditándose, por tantO, la continuidad de dependencia
de sus respectivos Cuerpos, Jos que, al ingreso de
~tos en el servicio, perciben la. correspondiente gra-
tificación de primera puesta, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver, que por los Cuerpos de proce-
'dencia de los repetidos individuos, se r~itan a la
expresada Escuela. Superior de Guerra, para su entTega
a los destinados en la sección de tropa de la misma,
que marchen directamente licenciados, las prendas per-
sonales de su uso que le fUeron recogidas por los
mismos, o, en defecto de ellas, se les faciliten las
de primera puesta en el estado de servicio de que
análogamente provean a los demis individuos que
marchen licencIados desde IUS propios Cuerpos, SiD
carfo alguno; quedando aclarada, en este sentido, la
rea orden circular de r \ de diciembre último ya citada.
De real orden lo tligo a V. E,. para su conocimi~tQ
T demás efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 11 de marzo de 1918.
© Ministerio de Defensa
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Cuto López BmJ
Excm". Señores Inspectores de Sanidad Militar de la J'rime--
ra y segunda re~ones y.Señor Jefe de Sanidad Militar de
Ceuta-Tetuán.
Excmo. Sellar Presidente de la Junta facultativa ele Sanidad
Militar y Seilor Directot del Laboratoño Central de lIIedí-
amento..
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas per
los mozos de las farmacias militares de esta Corte, núme-
ros 1 y 3, Ramón Andr~ CAceres y Manuel Carvajal Valsa, y
de los certificados facultativos que ac:ompaftan, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Quena J con arreglo a la real orden
circular de 11 de junio de 1915 (C. L núm. 106), se les con-
ceden dos meses de licencia por enfermo.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de lIIarzO
de 1918.
mJ_ O.la 8eocIUII,
Ctnto López BrN
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de la primera región.
Excm•. Sr. Presidente de la Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar y Señor Director del Laboratorio Central de medica-
mentos.
D. Santiajto Puelles Oarcfa, praclicante iaterino de la farma-
- cía del hospital de Allcciras, a la militar de ata Corte
n6m. 1, en igual concepto.
• feliciafto Losada Mantecón, IIpirante aprobado, residente
en Aleal' de Henares, a desempeilar flaza de practican-
te inteñno en la farmacia dll bOllpita de Alcal' de He-
nara.
I Pedro Nougu~Martlnn, aspirante aprobado, domidliado
en esta Corte, travcsla del Conde Duque, 15, a deselll-
pea.r plaza de mozo interino en la farmacia militar de
Madrid nlim. l.
An¡e! Alday Ayala, aspirante aprobado, domiciliado en
esta Corte,Juanelo. 27, a desempeaar plaza de mozo in-
terino en la farmacia Irlilltar de Madrid n6m. 3.
Alfonso Ayllón de lara, mozo de la farmada d~l seJUndo
¡rupo de ho.pitales de Ceuta, a Ja farmada mihtar de
Madrid n6m. 3.
Se¡undo oraz Esplritu-Santo, mozo de la farmada militar de
Madrid n6m. 3, a la del leiundo ¡napo de hospilalce
de eeuta. .
Manuel Pranco Pons, mozo de Ja farmacia militar de Sevilla,
a la del hospital de Algeciras.
- Luis M~ndez Ouill~, mozo de la farmacia del hospital de
AIgeciras, a ,. militar de Sevilla.
Madrid 12 de marzo de 1918.-López Brea.
DISPOSICIONES
ele la SuIJIIecre_fa '1 Secdaaes de ate ........
'1 de .. Depeacleacln ceatnIee
DESTINOS
Ezcmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Miaistro de la au..
na y con arreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908 (c. L DÚ-
mero 77), se destina a los practicantes y mozos de farmacia.
comprendidos en la siguiente relación, debiendo incorporarse
Con urgencia.
Diol tuarde a V. E. mucho. años. Madrid 12 de IIlarz&
de BIS.
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PARTE NO OFICIAL
ASOCIACiÓN DEL COLEGIO DE MARIA CRISTINA
PARA HUERfANOS DE LA INFANTERtA
Circular. El dI. 18 del actual a Lu diez de la mañana se
reunirt, en el despacho del Excmo. Sr. General Jefe de la Sec-
¿ón de Instrucción y Reclutamiento del Ministerio de la Gue-
rra y Presidente de dicha Asociación, la junta de gobierno de
la misma. para tratar de asuntos de su competencia y de la
formación del Consejo de Administración fijo para la referida
© Ministerio de Defensa
Asociación, le2Ún lo dispuesto en el art. 9.· dil reglamento
orginico del Colegio, reformado por real orden de 18 de fe-
brero (D. O. núm. 41).
, lo que se pone en conOCimiento de todos los señores so-
cios del mencionado Colegio para que el que desee asistir a
la expresada Junta lo haga.
Madrid 12 de marzo de 1918.
~ Oen~ral Pre81dnte,
1..JII.t 'RjI,..
MADlRlD.-TALLERU DEL DEPOS1TO DE LA GUVUlA
